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経営企画課
（単位：千円）
収入 支出
科目 予算額 科目 予算額
運営費交付金 6,458,000 業務費 28,920,643
運 営 費 交 付 金 6,458,000 教 育 研 究 経 費 1,310,808
医 薬 材 料 費 7,387,488
学生納付金 887,342 診 療 経 費 2,523,080
学 生 納 付 金 887,342 管 理 経 費 3,955,512
人 件 費 13,743,755
附属病院収入 21,130,413
診 療 収 入 21,130,413 財務費用 534,224
長 期 借 入 金 償 還 費 534,224
雑収入 979,112
負 担 金 及 び 補 助 金 505,529 受託経費 336,769
科学技術研究費等間接経費 114,518 受 託 経 費 336,769
そ の 他 雑 収 入 359,065
寄附金事業費 641,000
受託収入 336,769 寄 附 金 事 業 費 641,000
受 託 収 入 336,769
施設等整備費 1,086,998
寄附金収入 641,000 施 設 整 備 費 566,998
寄 附 金 641,000 機 器 整 備 費 520,000
道費補助金 566,998 目的積立金活用事業費 821,486
施 設 整 備 費 補 助 金 566,998 目的積立金活用事業費 821,486
道費借入金 520,000
医療機器整備費借入金 520,000
目的積立金取崩収入 821,486
目 的 積 立 金 取 崩 収 入 821,486
計 32,341,120 計 32,341,120
○平成24年度予算について
　平成24年度の本学の予算については、次のとおりです。
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